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SISTEM INFORMASI AKADEMIK 
DENGAN FRAMEWORK CODEIGNITER 
(Studi Kasus : SMP N 1 Teras Boyolali) 
 
Abstrak 
SMPN 1 Teras merupakan salah satu sekolah negeri yang berada dikabupaten Boyolali 
yang  mana informasi akademiknya masih menggunakan cara manual, informasi yang 
disampaikan lambat dan kurang efektif sehingga memerlukan sebuah sistem informasi 
akademik guna memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak khususnya 
dalam mendukung kemajuan dibidang akademik. Dengan adanya sistem informasi 
akademik akan mempermudah sekolah dalam memberikan informasi tentang penilaian 
dan data lainya yang bisa diakses dengan mudah, sehingga siswa bisa mendapatkan 
informasi penilaian lewat internet. Tujuan dari penelitian ini adalah pembuatan sistem 
informasi akademik dilakukan dengan menggunakan framework yaitu codeigniter dan 
menggunakan MySQL sebagai manajemen databasenya yang popular digunakan untuk 
membangun aplikasi web yang sumber dan pengelolaan datanya menggunakan database. 
Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi akademik yang memuat berbagai 
informasi, yaitu informasi penilaian, data guru, data siswa, jadwal sekolah, absensi, dan 
cetak nilai. Hasil dari pengujian black box menunjukan sistem berjalan dengan baik. 
Berdasarkan pengujian pada calon pengguna menyatakan bahwa setuju terhadap sitem 
yang dibuat. 
Kata Kunci : Sistem informasi akademik, Framwork, Codeigniter, MySQL. 
 Abstract 
SMPN 1 Terrace is one of the public schools located in the county which Boyolali 
academic information still use manual, the information submitted slower and less 
effective that require an academic information system in order to make a useful 
contribution to all parties, especially in supporting the advancement of the academic field. 
With the academic information system will facilitate the school in providing information 
about the assessments and other data is easily accessible, so that students can get the 
assessment information via the Internet. The purpose of this research is the manufacture 
of academic information systems is done using CodeIgniter framework and uses MySQL 
as database management that is popular used to build web applications using a data source 
and database management. The results of this study are academic information system that 
contains a variety of information, ie information assessment, teacher data, student data, 
school schedules, attendance, and print the value. Results of testing black box indicates 
the system runs well. Based on testing potential users state that agrees to the system are 
made. 
Keywords : academic information systems, Framwork, Codeigniter, MySQL. 
 
 





SMPN 1 TERAS merupakan salah satu sekolah negeri yang berada dikabupaten Boyolali, meskipun 
berada di tingkat kecamatan akan tetapi sekolah ini menjadi salah satu tujuan para calon siswa yang 
akan masuk sekolah menengah pertama, selain dari mutu dan kualitas pendidikan yang mampu 
bersaing dengan sekolah lainnya sekolah ini juga mempunyai gedung yang cukup memadai dan lokasi 
yang strategis. Namun SMPN 1 Teras masih menggunakan cara manual untuk mengelola nilai, 
sehingga informasi yang disampaikan lambat dan kurang efektif oleh karena itu memerlukan sebuah 
sistem informasi akademik berbasis komputer guna mempercepat pengolahan nilai dan proses 
administrasinya. 
Hashim (2013) dalam jurnal yang berjudul “Development of Student Information System” 
menguraikan bahwa Sistem informasi ini penting dalam mengumpulkan semua data dan informasi 
dari semua staf atau anggota dalam satu organisasi untuk berada di satu tempat. Sistem ini biasanya 
disediakan sangat membantu untuk menggantikan tugas manusia, tetap dalam file sebagai persediaan 
atau tujuan lain. Dalam rangka untuk merancang sebuah sistem yang bermanfaat untuk membuat 
kemudahan kepada pengguna. 
Kornelia, dkk (2014) dalam jurnal yang berjudul “Sistem Informasi Akademik Berbasis Web 
pada SMK Pelayaran Sinar Bahari Palembang” menguraikan bahwa kebutuhan akan informasi yang 
cepat dan tepat untuk menyajikan data yang lengkap sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi atau 
perusahaan, sebab dengan informasi itu seorang pimpinan dapat segera mengambil kebijakan untuk 
kelangsungan organisasi atau perusahaannya. 
Azhar, dkk (2014) dalam jurnal berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akademik 
(Studi Kasus SMA Negeri 1 Kelapa Palembang)” yang menguraikan bahwa sistem informasi 
akademik dapat mempermudah dan mempercepat proses pencarian data akademik maupun data yang 
berhubungan dengan laporan siswa, laporan guru. Dan dapat mengurangi kesalahan dalam melakukan 
kegiatan perhitungan nilai, penyusunan jadwal, serta mempermudah dalam mendokumentasikan 
data-data akademik. 
Supriyono, dkk (2016) dalam jurnal berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen 
Presensi Berbasis SMS Gateway (Studi Kasus : SMP Muhammadiyah 1 Kartasura) Di sekolah 
tersebut belum terdapat system yang baik dalam mengolah data kehadiran siswa, guru, dan karyawan 
berbasis computer. Maka dibutuhkan system informasi manajemen berbasis Short Message Service 
(SMS). Pemilihan SMS gateway dikarenakan mudah digunakan dalam proses penyampaian informasi 
dan sangat murah biayanya. 
Dengan adanya sistem yang baru ini dapat mempermudah dalam pengolahan data nilai siswa 
dibandingkan dengan sistem lama yang masih mengunakan sistem manual dalam pengolahannya. 
Data juga akan tersimpan dengan baik didalam database dan dapat dilihat kapan saja. 
 METODE  
Tugas akhir ini  termasuk penelitian terapan atau Applied Research (Kothari 2004). Metode yang 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan dengan menggunakan 
metode waterfall, dimana dalam metode tersebut masih mempunyai bagian-bagian, diantaranya yaitu 
analisa kebutuhan, pengumpulan data, perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian sistem dan 
pembuatan naskah publikasi. 
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2.1 Analisa Kebutuhan. 
Pembuatan sistem informasi akademik ini dibuat bertujuan untuk mempermudah sekolah dalam 
memberikan informasi tentang penilaian terhadap siswa, sehingga siswa dapat mengakses nilai hasil 
belajar dengan mudah. Selain penilaian juga terdapat informasi riwayat kelas, absensi dan 
perengkingan kelas. 
 
2.2 Pengumpulan Data. 
Dalam metode ini penggumpulan data didapat dari berbagai sumber, diantaranya yaitu data dari 
sekolah seperti data guru, data siswa, dan data nilai, jurnal penelitian, buku serta artikel yang terdapat 
dalam website yang dijadikan sebagai referensi dalam membangun sistem. 
 
2.3 Perancangan Sistem  
Perancangan sistem meliputi pembuatan desain atau rancangan use case, user interface, database, dan 
coding. 
 
2.3.1  Use Case Diagram  
Sistem ini mempunyai beberapa aktor  yaitu admin, guru, dan siswa. Kemampuan setiap aktor juga 




















         Gambar 1. Use case diagram admin 
 
 
Gambar 1 merupakan use case diagram admin yang menunjukan beberapa kemampuan yang dapat 
dilakukan oleh admin dalam mengoperasikan sistem ini. Hampir semua pengoperasian dapat 











pus data wali 
Tambah,edit,ha
pus data mapel 
Tambah,edit,ha
pus data jam 
Tambah,edit,ha
pus data jadwal 
Tambah,edit,ha
pus data rombel 
Tambah,edit,ha
pus data absensi 
Tambah,edit,ha
pus data admin 
LOGIN 
Tambah,edit,ha
pus data guru 
Tambah,edit,ha
pus data kelas 
Tambah,edit,ha
pus data siswa 
Tambah,edit,ha
pus data kkm 
Tambah,edit,ha
pus data nilai 
























Gambar 2. Use case diagram guru 
 
Gambar 2 merupakan use case diagram guru yang menunjukan beberapa kemampuan yang dapat 





















Gambar 3. Use case diagram siswa 
 
Gambar 3 merupakan use case diagram siswa yang menunjukan beberapa kemampuan yang dapat 
dilakukan oleh siswa dalam mengoperasikan sistem ini. Hanya beberapa pengoperasian dapat 














pus data wali 
Tambah,edit,ha
pus data siswa 
Tambah,edit,ha
pus data rombel 
Tambah,edit,ha
pus data jadwa 
Tambah,edit,ha
pus data kkm 
Tambah,edit,ha








pus data absensi 
Lihat data guru 
Lihat data siswa 
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2.3.2  Activity Diagram 























Gambar 4. Activity Diagram User 
Gambar 4 merupakan activity diagram user dalam melakukan cetak nilai. 
 
2.3.3  Sequence Diagram 

















Gambar 5. Sequence Diagram User 









Menu Aplikasi Sistem Informasi 
1.Userlogin 
2. Cek user dan password 
3. User berhasil login 
4. Masuk menu sistem 
6. Menampilkan  daftar menu 
7. Melakukan akses menu nilai 
8. Menampilkan data nilai 
9. Mencetak hasil nilai 
Logout 
10. User logout 
Login 
Start 
Pilih menu laporan 
Masukan kategori nilai 
Cetak hasil nilai 
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2.3.4  Perancangan Data Base 
Perancangan database merupakan proses untuk menentukan isi data yang dibutuhkan untuk 
mendukung rancangan sistem. Model rancangan database yang dibangun adalah model relationship 
dimana seluruh tabel data yang digunakan diantaranya sebagai berikut. 
 
2.3.4.1 Tabel Admin 
Tabel admin dapat dilihat pada Tabel 1. 
 








2.3.4.2 Tabel Aturan 
Tabel aturan dapat dilihat pada Tabel 2. 
 








2.3.4.3 Tabel Guru 
Tabel guru dapat dilihat pada Tabel 3. 


















Field Type Ukuran Keterangan 
Idadmin Tinyint 4 Primary key 
Namalengkap  Varchar 128  
Username Varchar 64  
Password Varchar 64  
Field Type Ukuran Keterangan 
Idaturan Bigint 20 Primary key 
Namaaturan Varchar 256  
Nilaiaturan Varchar 256  
Field Type Ukuran Keterangan 
Idguru smallint 6 Primary key 
NomerIndukPegawai  Varchar 32  
Password  Varchar 64  
Namalengkap Varchar 128  
Tempatlahir  Varchar 64  
Tanggallahir Date   
Jeniskelamin Tinyint 4  
Agama Tinyint 4  
Alamat  Varchar 512  
Idmapel  Tinyint 4  
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2.3.4.4. Tabel Jadwal 
Tabel jadwal dapat dilihat pada Tabel 4. 











2.3.4.5 Tabel Jam 
Tabel jam dapat dilihat pada Tabel 5 







2.3.4.6 Tabel Kehadiran 
Tabel kehadiran dapat dilihat pada Tabel 6 













2.3.4.7 Tabel Kelas 
Tabel kelas dapat dilihat pada Tabel 7. 






Field Type Ukuran Keterangan 
Idjadwal Smallint 6 Primary key 
Idkelas   Tinyint 4  
Hari Tinyint 4  
Idjam  Tinyint 4  
Idmapel Tinyint 4  
Idguru Smallint 6  
Field Type Ukuran Keterangan 
Idjam Tinyint 4 Primary key 
jambiasa Varchar  16  
jampendek Vachar 16  
Field Type Ukuran Keterangan 
Idkehadiran Bigint  20 Primary key 
Idsiswa   Smallint  6  
Tahunajaran   Smallint 6  
Semester Tinyint 4  
Idkelas   Tinyint 4  
Sakit  Tinyint 4  
Izin  Tinyint 4  
Tanpaketerangan Tinyint 4  
Field Type Ukuran Keterangan 
Idkelas Tinyint 4 Primary key 
namakelas Tinyint  4  
namarombel Vachar 8  
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2.3.4.8 Tabel Kkm 
Tabel kkm dapat dilihat pada Tabel 8. 











2.3.4.9 Tabel Mapel 
Tabel mapel dapat dilihat pada Tabel 9. 







2.3.4.10 Tabel Nilai 
Tabel nilai dapat dilihat pada Tabel 10. 













2.3.4.11 Tabel Rombel 
Tabel rombel dapat dilihat pada Tabel 11. 








Field Type Ukuran Keterangan 
Idkkm Bigint  20 Primary key 
Tahunajaran  Smallint   6  
Semester  Tinyint 4  
Idkelas  Tinyint 4  
Idmapel  Tinyint 4  
Kkm  Tinyint 4  
Field Type Ukuran Keterangan 
Idmapel Tinyint   20 Primary key 
Kodemapel Varchar   4  
Namamapel  Varchar 64  
Field Type Ukuran Keterangan 
Idnilai Bigint  20 Primary key 
Idsiswa Smallint   6  
Tahunajaran Smallint   6  
Semester Tinyint 4  
Idkelas Tinyint 4  
Idmapel Tinyint 4  
Nilai Tinyint 4  
Field Type Ukuran Keterangan 
Idrombel Bigint  20 Primary key 
Idsiswa Smallint   6  
Tahunajaran Smallint   6  
Semester Tinyint 4  
Idkelas Tinyint 4  
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2.3.4.12 Tabel Siswa 
Tabel siswa dapat dilihat pada Tabel 12. 



















2.3.4.13 Tabel Wali 
Tabel wali dapat dilihat pada Tabel 13. 

































Field Type Ukuran Keterangan 
Idsiswa smallint 6 Primary key 
NomerIndukSiswa  Varchar 32  
Password  Varchar 64  
Namalengkap Varchar 128  
Tempatlahir  Varchar 64  
Tanggallahir Date    
Jeniskelamin Tinyint 4  
Agama Tinyint 4  
Alamat  Varchar 512  
Namaortu Varchar 128  
Pekerjaanortu  Varchar 32  
Field Type Ukuran Keterangan 
Idwali Bigint  20 Primary key 
Idguru Smallint   6  
Tahunajaran Smallint   6  
Semester Tinyint 4  
Idkelas Tinyint 4  
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2.3.5 Membuat ER Diagram 
Berikut adalah tampilan dari perancangan ER Diagram diimplementasikan pada gambar 6. 
Gambar 6. ER Diagram 
2.4 Kebutuhan perangkat keras dan lunak 
Pembuatan aplikasi dilakukan dengan menggunakan beberapa hardware dan software. Hardware 
yang digunakan antara lain adalah laptop dengan spesifikasi  prosesor Intel Core i3-2330M, harddisk 
500GB, RAM 2GB. Sedangkan software yang digunakan adalah sistem operasi menggunakan 
Microsoft Windows 7 Ultimate, aplikasi web server menggunakan XAMPP dan Web browser Google 
Crome untuk menampilkan hasil. 
 
  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tahapan pembuatan sistem dan implementasi disusun secara sistematis, mulai dari pembuatan 
database, pembuatan tabel, pembuatan halaman, pengujian di server lokal. 
 
3.1 Tampilan Aplikasi 
3.1.1 Halaman Beranda 
Halaman ini adalah halaman yang ditampilkan pertama setelahh melakukan login. Terdapat berbagai 
macam menu yang dapat diakses . Halaman beranda dapat dilihat pada gambar 7. 
 




Gambar 7. Halaman beranda  
 
3.1.2 Halaman Formulir 
Halaman ini berisikan informasi tentang data guru atau siswa . Data guru hanya dapat diisi oleh admin 
dan guru, untuk data siswa dapat diisi oleh siswa bersangkutan, guru dan admin. Halaman formulir 
dapat dilihat pada gambar 8. 
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3.1.3 Halaman Jadwal 
Halaman ini adalah menampilkan jadwal pelajaran dalam suatu kelas. Terdapat enam hari jadwal, 
sesi jam pelajaran serta nama guru pengampu. Halaman jadwal dapat dilihat pada gambar 9. 
 
 
Gambar 9. Halaman Jadwal 
3.1.4 Halaman Nilai 
Halaman ini adalah halaman yang menampilkan nilai seorang siswa persemester dan terdapat data 
absensi siswa dengan format seperti raport dan dapat dicetak langsung oleh siswa. Halaman nilai 
dapat dilihat pada gambar 10. 
 
Gambar 10. Halaman Nilai. 
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3.2 Pengujian Berbagai Ukuran Layar 
Dalam melakukan pengujian diberbagai ukuran layar, sistem informasi akademik ini berjalan dengan 
baik. 
3.3 Pengujian Berbagai Web Browser 
Dalam pengujian menggunakan berbagai macam web browser seperti google crome,mozilla firefox, 
internet explorer hasilnya baik. 
3.4 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem sudah berfungsi dengan baik atau 
belum dan mengetahui kesalahan pada sistem. Tahap pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode blackbox yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan 
memeriksa fungsional dari suatu perangkat lunak dan dilakukan pengetesan oleh beberapa guru. 
3.4.1  Pengujian Fungsi login 
Pengujian Terhadap tampilan login dapat dilihat pada tabel 14. 
Tabel 14. Pengujian tampilan login 
NO PENGUJIAN STATUS 
1. Tampilan Login Baik 
2. Login Admin Baik 
3. Login Guru Baik 
4. Login Siswa Baik 
3.4.2  Pengujian Fungsi Admin 
Pengujian Terhadap tampilan admin dapat dilihat pada tabel 15. 
Tabel 15. Pengujian tampilan admin 
NO PENGUJIAN STATUS 
1. Tampilan Beranda Admin Baik 
2. Tampilan, Edit Aturan Baik 
3. Tampilan, Edit, Tambah Data Guru Baik 
4. Tampilan, Edit, Tambah Data Wali Baik 
5 Tampilan, Edit, Tambah Data Kelas Baik 
6 Tampilan, Edit, Tambah Data Mapel Baik 
7 Tampilan, Edit, Tambah Data Jam Baik 
8 Tampilan, Edit, Tambah Data Jadwal Baik 
9 Tampilan, Edit, Tambah Data Siswa Baik 
10 Tampilan, Edit, Tambah Data Rombel Baik 
11 Tampilan, Edit, Tambah Data KKM Baik 
12 Tampilan, Edit, Tambah Data Nilai Baik 
13 Tampilan, Edit, Tambah Data Kehadiran Baik 








3.4.3  Pengujian Fungsi Guru 
Pengujian Terhadap tampilan guru dapat dilihat pada tabel 16. 
Tabel 16. Pengujian tampilan guru 
NO PENGUJIAN STATUS 
1. Tampilan Beranda Guru Baik 
2. Tampilan, Edit Aturan Baik 
3. Tampilan Data Guru Baik 
4. Tampilan, Edit, Tambah Data Wali Baik 
5 Tampilan, Edit, Tambah Data Mapel Baik 
6 Tampilan, Edit, Tambah Data Jadwal Baik 
7 Tampilan, Edit, Tambah Data Siswa Baik 
8 Tampilan, Edit, Tambah Data Rombel Baik 
9 Tampilan, Edit, Tambah Data KKM Baik 
10 Tampilan, Edit, Tambah Data Nilai Baik 
11 Tampilan, Edit, Tambah Data Kehadiran Baik 
12 Tampilan, Edit, Tambah Data Biodata Baik 
13 Tampilan, Edit Password Baik 
3.4.4  Pengujian Fungsi Siswa 
Pengujian Terhadap tampilan siswa dapat dilihat pada tabel 17. 
Tabel 17. Pengujian tampilan siswa 
NO PENGUJIAN STATUS 
1. Tampilan Beranda Siswa Baik 
2. Tampilan Data Guru Baik 
3. Tampilan Data Siswa Baik 
4. Tampilan Kelas Baik 
5 Tampilan Jadwal Baik 
6 Tampilan Nilai Raport Baik 
7 Cetak Nilai Raport Baik 
8 Tampilan, Edit, Tambah Data Biodata Baik 
9 Tampilan, Edit Password Baik 
 
3.5 Kuisioner 
Daftar pertanyaan kuisioner yang diberikan kepada responden untuk mengetahui penilaian terhadap 
sistem yang dibuat yaitu : 1. Apakah sistem informasi yang telah dibuat mudah digunakan oleh user. 
2. Apakah sistem informasi yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. 3. 
Apakah sistem informasi yang telah dibuat dapat membantu dalam memberikan informasi penilaian 
4. Sistem membantu guru/pegawai dalam memberikan informasi nilai. 5. Sistem yang dibuat dapat 
meningkatkan mutu dan kualitas. 6. Desain tampilan sistem sudah sesuai dengan kebutuhan dan 
menarik. 7. Output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. 8. Sistem mempermudah siswa dalam 
mendapatkan informasi nilai. 
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Berdasarkan data kuisioner yang ditunjukan Tabel 18, diberikan kepada 20 responden (Guru dan 
siswa) menyatakan bahwa 84% setuju terhadap sistem yang dibuat. 
 
Tabel 18. Tabel Kuisioner 
 SS(5) S(4) C(3) TS(2) STS(1) Jumlah Presentase 
P1 8 12 0 0 0 88 
88% 
P2 8 8 4 0 0 84 
84% 
P3 8 10 2 0 0 86 
86% 
P4 8 12 0 0 0 88 
88% 
P5 6 8 5 0 0 77 
77% 
P6 9 8 3 0 0 86 
86% 
P7 6 12 2 0 0 84 
84% 





 PENUTUP  
Kesimpulan 
Dari hasil pembuatan aplikasi Sistem Informasi Akademik. Kesimpulannya adalah sebagai berikut : 
1. Hasil dari skripsi ini adalah sistem informasi akademik yang akan mempermudah dalam 
menginformasikan nilai siswa. 
2. Dari pengujian blackbox yang sudah dilakukan oleh beberapa guru sistem berjalan dengan baik. 
3. Hasil dari pengisian UAT (User Acceptance Test) yang telah dilakukan oleh guru dan siswa 
sistem sudah sesuai kebutuhan dan mudah dioperasikan serta 84% dari 20 responden setuju 
dengan system yang telah dibuat. 
PERSANTUNAN 
Terima kasih kepada saudara Tatak yang telah membantu dalam pembuatan rancangan system, demi 
kelancaran dan kemudahan untuk pembuatan tugas akhir ini. 
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